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“[...] els llibres sobre museus pensats des de l’òptica dels visitants són un fenomen més o 
menys recent. [...]En les seves declaracions de principis, tots els museus parlen 
d’educació, però en les seves estructures i organitzacions, molts encara semblen resistir-
se a la funció educativa [...] quan comença a intervenir el pensament qüestionador i crític 
sobre el lloc que ocupen les veus del públic com a font de coneixement en el 
desenvolupament de les exposicions és quan la seva funció educativa comença a tenir cert 
espessor” (Alderoqui i Pedersoli, 2011). 
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